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吻 除 可 能 食 道 癌 の 化 学 坊 々 身 " 別 粲 法 に 対 す る 反 応 予 測 法 の 開 兆
( 課 題 番 号 1 7 5 9 1 2 4 1 ) 平 成 1 7 ~ 2 0 年 度
日 本 学 術 振 興 会 利 ・ 学 研 究 N 補 助 全 ( 基 磋 研 究 ( C ) )
研 究 成 果 桜 告 冉 研 究 代 表 者 桜 本 建 二
宮 地 秀 夫
分 担 苫
Ⅲ
研 究 論 文
4 . ラ ジ オ 波 凝 冏 後 の d 所 見 の 経 " 寺 変 化
ウ サ ギ 肝 に よ る  d u a l P 1 捻 S e c T 所 見 と 組 織 像 と の 文 」 比
津 田 邪 祝 , 力 丸 祐 哉 . 斎 簾 春 夫 , 石 橋 忠 引 , 高 橋 昭 喜 . 宮 地 秀 夫 . 山 山 章 吾
日 本 医 学 放 身 " 宋 学 会 誌  V 0 1 . 6 2 ,  N O . 1 4 , 8 1 6 - 8 2 1 , 2 0 0 1 仟
5 . 食 道 癌 の 肉 眼 病 型 ・ 予 後 に 影 粋 を ・ 与 え る 因 子
野 宮 琢 磨 . 根 本 建 三 , 宮 ' 地 秀 夫 , 山 田 章 吾
癌 の 臨 床 , 4 8 巻 . 6  号 , 3 8 4 3 釘 , 2 0 0 2 年
6 . 兎 正 常 肺 に 対 す る ラ ジ オ 波 凝 固 後 の C T 所 見 と 病 理 組 織 像 と の 文 " ヒ : 特 ・ に
「 治 療 効 果 範 岡 」 に つ い て
富 永 循 哉 , 宮 地 秀 大 , 石 橋 忠 司 , 高 橋 昭 喜
日 木 医 学 放 牙 " 県 学 会 誌  J u l y v 0 1 . 6 4 , N O . 5 , 3 価 ・ 3 0 6 , 2 0 0 4 年 研 ' 究 速 桜
邦 文
放 射 線 照 射 後 の 肺 癌 内 血 管 密 唆 と 薬 剤 到 達 性 の 変 化
根 本 建 二 , 宮 地 秀 夫 . 坂 本 滝 彦
日 本 放 牙 ' 尿 肺 獅 ・ 学 会 誌  V 0 1 . 5 ,  N O . 4 ,  D e c e l n b e r , 2 7 1 - 2 7 6 , 1 9 9 3 { 手
血 管 内 ス テ ン ト の 新 し い υ m 畔 令 性 コ ー テ ィ ン グ 物 質
" F A S U S c o p o l y m e r " の 有 片 1 性 の 検 討
一 雑 神 成 犬 の 腸 仁 M 御 脈 を 利 用 し て ー
松 橋 俊 夫 . 宮 地 秀 夫 . 坂 本 滝 彦
P C E M  ( T 0 1 ] o k u  u n i v .  M e d .  S C I W O D  V 0 1 . 1 7 , 9 - 1 3 , 1 9 9 5 仟
臨 床 超 微 形 態 懇 話 会 記 録
ラ ジ オ 波 凝 冏 後 の C T 所 見 の 経 時 変 化 : ウ サ ギ 肝 に よ る 組 織 像 と の 対 比
津 田 慕 悴 見 , 宮 地 秀 夫 , 右 橋 忠 司 , 高 橋 昭 喜




Relalionship Belween Radiosensitivity and Mio'ovascu]ar Dcnsily in Esophageal
Carcinomz: signi丘Cant of Hypoxic FI"action
Iakuma Nomiya, M.D., Kenji Nem010,M.D., Hideo Miyachi, P]〕D., Keisukc
Fujimoto, M.D., Ken Takeda, M.D., YOSI]il]iro 0σawa, M.D., YOSI〕ihiro TaRai、
M.D「 and shoge Yan]ada,M.D
Inl.〕. Radiation onc010gy Bi01. phys., V01.58, NO.2,589-596,2004
欧文
In vivo Evalualion ola Fluorineaclyl・stcne・ure11〕ane・silicone k]tlthromobogcnic
Coaling Material copo]yma' 1ω'1nlravascular slcnls
Toshio Ma{SUI〕ashi, Hideo Miyachi, Tadas]〕ilshibashi, Kiy01〕iko salくam010,
NdraYamadcra
Acad Radiolv01.3:581,588,1996
2 A PI〕oshalidylinosil013・kinase inhib武or worlmannin induces Radiorcsistant DNA
Synlhesis and sensitizes ce11S IO Bleomydn and ionizil〕g radlalion
Yoshio Hosoi, Hideo MiyacM, YOSI]ihisa Matumoto, Hironobu l]くehata,、1Un・ic]〕h'0
Komura, KeiiC11il'0 ISI]i, Hen晋jiang zhao, Masayu]d Yoshida, YOSI]Ⅱ]iro likai,
Shogo Yamada, Norio suzuld and letsuya ono
Inl. J. cancer: V01.78,642、647,1998
DNA・dependent pl'otein Kinase Aclivily corrclales wilh KU70 EXI〕ression and
Radialion sensitivity in ESOPI]ageal cancel' ceⅡ Unes
He1壌・jiang zhao, Yoshio Hosoi, Hideo Miyachi, Keiicl〕iro ishii, Masayuld Yoshi(1a,
KenjiNanoto, YOSI〕il〕ir01'akai, shogo Yamada, Norio suzuki and Telsuya ono
Clinical cancer Reseal'ch v01.6,1073-1078, M21'ch 2000
4 Roles of DNA・dependenu〕1'olein ldnase and AIM in cCⅡ・cyde・dependenl
r丑diation sensitivity in hulnan ceⅡS
Masayuld YOSI〕ida, Yoshio Hosoi, Hideo Nliyachi, Keiichiro lshii. YOS]1ihisa Malsum010,
SI]ogo Yalnada, N01'io suzuRi and Tetsuya ono
Inl. J. Radiat. Bi01. V01.78,503-512,2(川2
3
5. Time・Re】ated changes o{ Radjolrequency Ablation Rsion in the Normal Rabbil
上iver: Finding ofMagnelic Resonance lmaginσ and Histopl〕ath010gy
Masashi lsuda, M.D., Hiroya Rikilnaru, M.D., sh01くi Tka11as]]i, M.D., Hideo
Miyachi, phD., Mareyuki Endo,M.D. and shogo Yal〕1ada




4フ .  T i m e 、 r e l a t c d  c h a n g e s  i n  c T  a p p e a r a n c e  a n d  p a t h 0 1 0 g i c a l f l n d i n g s  a 丘 e r
r a d i o f r e q u e n c y  a b l a t i o n  o f t l ] e  r a l ) b i t 1 1 1 n g :  p r e ] i m i n a r y  e x p e r i l n e n t a l  s t u d y
J u n y a  T o m l n a g a , M . D . ;  H i d e o  M i y a c h i , p h D ;  K e i  T a k a s e , M . D . ;  T o s h i o
M a l s u h a s h i ,  M . D . ;  T a k a y u k i  Y a m a d a , M . D . ;  A k i l } 1 r o  s a t o , M . D . ;  H a r 1 1 0  s a i t o ,
M . D . ;  T a d a s h i i s l ) i b a s h i ,  M . D . ;  M a r e y u I く i  E n d o h ,  M . D . ;  s y u i c h i  H i g a n o ,  M . D . ;
a n d  s h o l d  T a k a l 〕 a s h i ,  M . D
J o u r n a l  o f v a s c u l a l ' 1 n l e N c n t i o n a l  R a d i 0 1 0 g y ,  D e c e m b e r , 2 0 0 5
Ⅳ
口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
放 射 紗 起 鵬 U こ よ る 腫 揚 ・ 血 管 の 変 化 に つ い て の 検 討
根 本 建 丁 . . 宮 地 秀 夫 , 坂 本 澄 彦 , 小 野 哲 也
第 3 0 回 放 牙 、 j 線 医 学 学 会 生 物 部 会
平 成 3 年 4 月 6  e  a つ 京 都
2
管 内 ス テ ン ト の 新 し い 抗 血 栓 性 コ ー テ ィ ン グ 物 質
" F A S U S c o p o l y m e r " の 右 用 性 の 検 討
一 刈 肝 羽 戎 犬 の 腸 骨 静 脈 を 利 用 し て ー
松 ' 測 麦 夫 , 宮 地 秀 夫 , 石 橋 忠 司 , 高 橋 昭 喜
東 北 大 学 慢 学 部 臨 床 超 微 形 態 懇 話 会
平 成 7 年 1 2 月 7 日 ( 木 ) 仙 台
3
I N  V I V O  E V A L U A T I O N  O F  A  N E W  A N T I T H R O M B O N E C  C O A T I N G
M A T E R I A 上 " F L U O R I N E 、 A C R Y L 、 S T Y L E N E 、 U R E T H A N E ・ S 1 Π C O N E ( F A S U S )
C O P O L Y M E R "  F o r l N T R A V A S C U L A R s r E N T
T .  M a t s u h a s h i ,  Y . 1 S h Ⅱ ) a s h i ,  H .  M i y a c h i ,  S .  T a k a h a s h i ,  K .  s a k a m o t o
血 管 造 影 ,  A O M O R I , J A P A N ,  A p r i l , 器 ・ 2 6 , 1 9 9 6  平 成  8 年 4  1 1 2 3 - 2 6 日
4
P I 、 K i n a s e  阻 害 剤 に よ る 放 卯 絲 泉 , 抗 無 剤 増 感 効 果
宮 地 秀 夫 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 1 - . , 山 田 斈 吾 一 一 放 身 、 1 ' 線 科
細 井 強 夫 ^ ゴ 攻 身 、 1 線 基 礎
日 本 医 学 放 射 線 学 会 生 物 部 会
平 成 9 年 4  見  3 , 4 日 横 浜
5 .  P 1 3 " N n a s e 1 紅 暫 符 肋 討 攻 身 片 鼎 惑 受 性 に 及 ほ 司 、 影 粋
細 井 義 夫 、 小 野 暫 也
宮 地 秀 夫 . 高 井 良 尋 , 山 田 章 召 ^ 放 射 線 利
日 本 放 射 線 影 粋 学 会
平 成 9 年 Ⅱ 河  4 日 一  7 日 大 阪







































食 道 癌 の 予 後 と 肉 眼 病 型 を 決 定 す る W ・ f
野 宮 珎 磨 . 根 本 建 _ ニ , 小 川 芳 弘 . 松 下 晴 1 紅 . 武 田
徹 . 1 藤 木 圭 介 _ 商 井 良 尋 . 宮 地 秀 大 . 山 田 章 召
U 本 氏 町 封 攻 射 1 鼎 芋 会 北 H 本 地 力 会
平 成 1 3 午  6  1 ・ Π 5 「 _ 1 , 1 6 日 々 鼎 岡
1 3 .  T i l n e ・ r e l a l e d  c h ι l n g e s  o n  1 1 ] e  n o r m a l  r a b b i t  l i v e r  a f l e r  r a d i o f r e q u e n c y  a b l a t i o n
C l a Ⅱ d  M R  i m a g i n g  n n d i n g  w i t h  p a t h 0 1 0 g i c  c o r l ' e l a t i o n
I s u d a  M . ,  s a i t o  H . , 1 S h i b a s h i l . , ' 1 1 く a h a s h i  s . ,  M i y a C 1 1 i  H . ,  R i k i m a l ' U  Y
A n n u a l  M e e t i n g  a n d  p o l g r a d u a t e  C 山 ' s e  o f t h e  c a r d i o v a s c u l a r  a n d  i n t e v e n t i o n n l
R a d i 0 1 0 g i c a l  s o c i e t y  o f  E u r o p e
G o l h e n b u r g ,  s w e d e n :  s e p { e l n b c r  2 2 - 2 6 , 2 0 0 1
1 4
食 道 無 の 肉 眼 病 烈  d 攻 射 線 感 受 性 に 影 粋 を ・ 勺 ・ え る 1 大 1 子 の 解 杤
皿 j ; 宮 啄 磨 , 根 本 建 二 , 宮 地 秀 夫 , 小 j 1 け 男 ム . 松 下 1 1 削 准 , 武 田
底 本 主 介 , 山 捌 斈 吾
日 木 放 ↓ 村 線 唖 癌 学 会
平 成 1 3 午 1 1 j 」 2 2 日 一 2 4 日 大 阪
賢 , 島 橋 ち あ き , 坂 谷 内
1 5 .  T h e  m o r p h 0 1 0 g i c a l  c l ] a n g e s  o f t 山 n o r  v e s s e l s  a f t e l " i r r a d i a t i o n
H . Ⅳ 1 1 y a c h i ,  K . N e m o t o ,  Y . o g a w a ,  S . Y a m a d a
F i m ] 1 n t e r n a l i o n a l s y m l ) o s i u m  o n  N l t i ・ k l g i o g e n i c  A g e n t s
R e c e n l A d v a n c e s  a n d  F u t 山 ' e  D i l ' e c t l o n s  i n  c e Ⅱ  B i 0 1 0 又 y  a n d  c l i n i c a l R e s e a r c h
J a n u a l } , 3 0 ・ F e b n l a r y  2 , 2 0 0 3  ( p o s t e r )
S a n  D i e g o ,  c a l i f o n i a ・ H y a 1 1 R e g e n c y  L a J 0 Ⅱ a
1 6 .  w h a t i s  l h e  E a r l y E n h a n c e d  1 て i l n  ?  1 1 1 e  E a r l y  c r  F i n d i n g  0 1 〕 s e 1 气 , e d  a f [ e l '  R a d i o ・
F r e q u e n c y A b l a t i o n  o f a 】 e  l i v e r
T . M a t s u h a s h i ,  H . M i y a d 〕 i ,  A s a t o u ,  H s a i { 0 ,  T . 1 S h i b a s h i ,  e l . a l
2 8 小  A n n u a l  s d e n t i f i c  M e e t i n g  s l R ( s o c i e t y  o f  l n t e l N e n t i o n a ]  R a d i 0 1 0 g y )  2 0 0 3 ,
R e a c h i n g  N e w  H e i g h t  o f E x c e Ⅱ e Ⅱ C e
S a l t  L a k e  c i l y ,  u l a h ,  M a r c h  2 7 ・ A p r i 1  1 , 2 0 0 3
1 7
I n d u c t i o n  o f A p o p t o s i s  a R e l '  R a d i o h " e q u e n c y  A b l a t i o n  i n  t l ] e  D o g  L i v e r
H . 1 て i l d m a l ' U ,  T . M a t s u h a s h i ,  H . M i y a d 〕 i ,  H s a i t o ,  T . 1 S h i b a S 1 1 i ,  S . T a k a h a s h i ,  e t . a l
2 8 血  k ) n u a l  s c i e n t i f i c  M e e t i n g  s l R ( s o c i e t y  o f  l n t e 1 刃 e n t i o n a l  R a d i 0 1 0 g y )  2 0 0 3 ,
R e a c h i n g  N e w  H e i g h t  o f E x c e Ⅱ e n c e
S a l t  L a l く e  c i l y ,  u l a h ,  M a r c h  2 7 ・ A I 〕 r i 1  1 , 2 0 0 3
賢 ,
18Evaluation ofthe ceⅡ Dealh afler Radiofrequency Ablation in 11〕e D0σ[iver
H.NIくimaru, T.MalsuhasN, H.Miyachi, Hsailo, T.1SI〕ibasl〕i, S.Takahashi, el.al
28小 Nlnual scientinc Meeting slR(sociew of lnle1Υentional Radi010gy) 2003,
Reaching New Heigl〕10fExceⅡence


















Comparison of Niunol Endovascular stenl witl〕 Hisloplalh010gic Findings in tl〕e
Longitu、dinal Direction
'The 、vorld oflntelNenti0Ⅱ"
K. Handa, T. Matsuhashi, H. Miyachi, T.1Shibashi, H. saito, A. sato
29小 klnualscienlinc Meeting phoenix civic plaza




Colnparison sludy on physical properlies of a New Flexib]e slent and Exising
Self・Expan(1aable NiⅡnol stent
T. Matsuhashi, K. Handa, H. Miyachi, T.1Shibashi, H. saito, A. sato
29'1, A11nual sclenti丘C Meeling phoenix civic plaza








圭 言 平 ゛ 刀 <
平 成 1 2 , 1 3 年 度 利 ・ 学 研 究 讐 補 助 金 ( 基 礎 研 究 ( C ) ( 2 ) )  G 果 題 番 号 1 2 6 7 0 8 4 9 )
題 目 ゴ 攻 射 線 治 療 後 の 癌 患 者 に お け る 癌 細 胞 の 浸 温 卜 転 移 に 関 す る 基 礎 研 究
研 究 成 果 冊 子 一 平 成 1 4 年 3 月 捉 出 研 究 代 表 者 宮 地 秀 夫
上 記 冊 子 の 一 部 を 利 ・ 学 技 術 振 興 事 業 団 に 寄 贈 す る






そ の 他 ( 随 想 な ど )
1 ! 鴛 し
